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Prokrastinasi Akademik. Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tahun 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konformitas dengan 
prokrastinasi akademik pada mahasiswa Program Studi PTIK UNJ. 
Penelitian ini menggunkan metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan teknik 
informatika dan komputer (PTIK) UNJ angkatan 2013-2016 dengan populasi 
terjangkaunya angkatan 2014-2015 sebanyak 127 mahasiswa sehingga didapatkan 
jumlah sampel dari tabel Isac Michael dengan taraf kesalahan 5% yaitu sebanyak 95 
responden. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan kuisioner. 
Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji persyaratan analisis yang terdiri dari 
uji normalitas,uji linearitas regresi dan uji hipotesis yang terdiri dari uji keberartian 
regresi, uji keberartian koefisien korelasi (uji t) dan uji koefisien determinasi.  
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan antara konformitas dengan prokrastinasi akademik. Hal ini dapat 
dilihat dari analisis data diperoleh rhitung (rxy) sebesar 0,674. Angka tersebut 
menunjukan (rxy) > 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa konformitas dengan 
prokrastinasi akademik terdapat hubungan yang positif dan diketahui bahwa Fhitung 
77,41 >  Ftabel  4,03 ini berarti nilai Fhitung  > Ftabel  maka pengujian hipotesisnya adalah 
Ho ditolak berarti regresi dinyatakan signifikan. Konformitas dan prokrastinasi 
akademik memiliki persamaan regresi  regresi Ŷ = 21,42 + 0,355X dengan taraf 
signifikansi (α = 0,05). Berdasarkan uji koefisien determinasi, diperoleh nilai 
koefisien determinasi sebesar 45,42% hal ini berarti variasi prokrastinasi akademik 
ditentukan oleh konformitas sebesar 45,42% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
 
 







Fakhria Zulfa. 8105132126. Correlation Between Conformity And Academic 
Procrastination In Student Of The Study Program Informatic And Computer 
Engineering Of The State University Of Jakarta. Script, Jakarta : Program Study  
Education Of Economics, Faculty Of Economy, State University Of Jakarta. 2017. 
The purpose of this research was to determine correlation between conformity and 
academic procrastination in student of the study program informatic and computer 
engineering of the state university of jakarta. 
This research uses survey method with quantitative approach. Population in this 
research is all student of study program of informatics and computer technique 
education (PTIK) UNJ force 2013-2016 with its reach population of class of 2014-
2015 as many as 127 student so that got the number of samples from Isac Michael 
table with 5% error level that is as many as 95 respondents. Data collection 
techniques used interviews, and questionnaires. Data analysis technique that is done 
is analysis requirement test consist of normality test, regression linearity test and 
hypothesis test consist of regression significance test, significance test of correlation 
coefficient (t test) and coefficient of determination test. 
Based on the analysis that has been done is known there is a positive and significant 
relationship between conformity with academic procrastination. This can be seen 
from the data analysis obtained rhitung (rxy) of 0.674. The number shows (rxy)> 0 so 
it can be concluded that the conformity with academic procrastination there is a 
positive relationship and it is known that Fhitung 77.41> Ftabel 4.03 means Fcount> 
Ftable then hypothesis testing is Ho rejected means the regression is significant. 
Conformity and academic procrastination have regression regression equation Ŷ = 
21,42 + 0,355X with significance level (α = 0,05). Based on the determination 
coefficient test, obtained coefficient of determination of 45.42% this means the 
variation of academic procrastination is determined by conformity of 45.42% while 
the rest is influenced by other variables that are not examined. 
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